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Abstract 
 
 This research was synthesized report that related various factors affected emotion 
quotient via Meta - Analysis  using  Hierarchical  Linear  Model. The purposes were 1) to study 
the variation of correlation coefficient both within group and between groups. 2) to describe the 
variation of correlation coefficient by characteristics of research. The population for this research 
were research reports related with the factors affected emotion quotient, completed for time 
ranging from A.D. 2000-2010. In addition, 40 reports. The research results were: 1) the variation 
of correlation coefficient of factors affecting emotion quotient within group equal 0.207 and the 
variation between groups equal 0.793 and had found that the variation of correlation coefficient 
factors affecting emotion quotient decreased. 2) characteristics of research had positive affecting 
on correlation coefficient of factors affecting emotion quotient with statistical significance at the 
level of .01 such as number of sample size. For thesis for master degree had positive affecting on 
correlation coefficient of factors affecting emotion quotient with statistical significance at the 
level of .05 and number of question that measured the dependent variable had negative affecting 
on correlation coefficient of factors affecting emotion quotient with statistical significance at the 
level of .05. When considered family factors which had correlation coefficient of factors 
affecting emotion quotient as dependent variable found that characteristics of research had 
positive affecting on correlation coefficient of factors affecting emotion quotient with statistical 
significance  at the level of .01 such as sample size from school and number of sample size while 
number of question for measured the dependent variable had negative affecting on correlation 
coefficient of factors affecting emotion quotient with statistical significance at the level of .05.  
Characteristics of research were used to describe the variation of correlation coefficient of 
factors affecting emotion quotient together and obtain 27.40%. 
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บทคัดยŠอ 
 การสังเคราะหŤงานวิจัยท่ีเกี่ยวขšองกับปŦจจัยท่ีสŠงผลตŠอความฉลาดทางอารมณŤ โดยการวิเคราะหŤอภิมาน 
ดšวยโมเดลเชิงเสšนระดับลดหล่ัน มีวัตถุประสงคŤ 1) เพื่อศึกษาความแปรปรวนของคŠาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธŤภายใน
เลŠมวิจัยและระหวŠางเลŠมวิจัย 2) เพื่ออธิบายความแปรปรวนของคŠาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธŤ ดšวยตัวแปรคุณลักษณะ
งานวิจัย ประชากรท่ีใชšในการวิจัย คือ รายงานการวิจัยท่ีศึกษาเกี่ยวกับปŦจจัยท่ีสŠงผลตŠอความฉลาดทางอารมณŤ  
ซึ่งทําเสร็จในชŠวงปŘ พ.ศ.2543 – 2553 จํานวน 40 เรื่อง ผลการวิจัยพบวŠา 1) ความแปรปรวนของคŠาสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธŤภายในเลŠมวิจัย เทŠากับ 0.207 ความแปรปรวนระหวŠางเลŠมวิจัย เทŠากับ 0.793 2) ตัวแปรคุณลักษณะ
งานวิจัยท่ีสŠงผลทางบวกตŠอสัมประสิทธิ์สหสัมพันธŤของปŦจจัยท่ีสŠงผลตŠอความฉลาดทางอารมณŤ อยŠางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ .01 ไดšแกŠ จํานวนหนŠวยตัวอยŠาง สŠวนความเปŨนปริญญานิพนธŤ/ วิทยานิพนธŤ ระดับปริญญาโท 
สŠงผลทางบวกตŠอคŠาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธŤของปŦจจัยท่ีสŠงผลตŠอความฉลาดทางอารมณŤ อยŠางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี
ระดับ .05 และจํานวนขšอคําถามใชšวัดตัวแปรตามสŠงผลทางลบตŠอคŠาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธŤของปŦจจัยท่ีสŠงผลตŠอ
ความฉลาดทางอารมณŤ อยŠางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 เมื่อพิจารณาปŦจจัยดšานครอบครัว มีคŠาเฉล่ีย
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธŤของปŦจจัยดšานครอบครัวท่ีสŠงผลตŠอความฉลาดทางอารมณŤเปŨนตัวแปรตาม พบวŠา ตัวแปร
คุณลักษณะงานวิจัยท่ีสŠงผลทางบวกตŠอคŠาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธŤของปŦจจัยดšานครอบครัวท่ีสŠงผลตŠอความฉลาด
ทางอารมณŤ อยŠางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 ไดšแกŠ ความเปŨนกลุŠมตัวอยŠางจากโรงเรียน และจํานวนหนŠวย
ตัวอยŠาง สŠวนจํานวนขšอคําถามใชšวัดตัวแปรตามสŠงผลทางลบตŠอคŠาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธŤของปŦจจัยท่ีสŠงผลตŠอ
ความฉลาดทางอารมณŤ อยŠางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 และตัวแปรคุณลักษณะงานวิจัยรŠวมกันอธิบายความ
ผันแปรของคŠาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธŤของปŦจจัยท่ีสŠงผลตŠอความฉลาดทางอารมณŤ ไดšรšอยละ 27.40 
 
คําสําคัญ: ปŦจจัยท่ีสŠงผลตŠอความฉลาดทางอารมณŤ การวิเคราะหŤอภิมาน โมเดลเชิงเสšนระดับลดหล่ัน 
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บทนํา 
 ในอดีตการพัฒนาคนมุŠงเนšนพัฒนาเพียงแคŠ
เชาวนŤปŦญญา เช่ือวŠาเชาวนŤปŦญญานั้นเปŨนปŦจจัยท่ี
สําคัญ ทําใหšคนประสบผลสําเร็จและมีความสุข แตŠ
ชŠวงหลังความเช่ือมั่นในเชาวนŤปŦญญาเริ่มส่ันคลอน 
เนื่องจาก ชŠวงต้ังแตŠปŘ 1960 เปŨนตšนมา มีการศึกษา
จํานวนมากแสดงท่ีใหšเห็นวŠา ผูšท่ีมีเชาวนŤปŦญญาสูง 
แตŠกลับลšมเหลวในการเปŨนผูšบริหารระดับสูง เพราะ
ขาดความเขšาใจมนุษยŤ การมีปฏิสัมพันธŤและอารมณŤ
ท่ีดี (กรมสุขภาพจิต,2546) ในทางกลับกัน พบวŠา
กลุŠมบุคคลอีกกลุŠมท่ีมีเชาวนŤปŦญญาระดับปานกลาง
กลับประสบความสําเร็จในอาชีพ และมีความสุขใน
ชีวิตมากกวŠา แตŠก็มีบุคคลอีกกลุŠมหนึ่งท่ีมีท้ังเชาวนŤ
ปŦญญาสูง ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง มีความสุขใน
ชีวิต ไมŠเกิดความเครียดในการทํางาน คนกลุŠมนี้มัก
เปŨนคนท่ีมองโลกในแงŠดี มีอารมณŤขัน ใจเย็น และมี
ความ เครี ยดนš อยกวŠ าคน ท่ีมอง โลกในแงŠ รš าย       
(อังศินันทŤ อินทรกําแหง, 2551) นักวิชาการจึงเริ่มต้ัง
คําถามวŠา ปŦจจัยใดบšางท่ีมีอิทธิพลตŠอการดํารงชีวิต
อยŠางมีความสุข นอกจากสติปŦญญาและความสําเร็จ
ในหนšาท่ีการงาน คําตอบหนึ่งท่ีไดšจากการเฝŜาสังเกต
และเก็บขšอมูลจากบุคคลจํานวนมาก คือ ความฉลาด
ทางอารมณŤ โดยพบวŠาปŦจจัยนี้ มีความสําคัญรŠวมกัน
กับปŦจจัยทางสติปŦญญา (Goleman, 2005) ดังนั้น 
เชาวนŤปŦญญาท่ีสูงจึงไมŠไดšบŠงช้ีถึงความสําเร็จในชีวิต 
เพราะชีวิตนั้นตšองการทักษะ ความสามารถในดšาน
อื่นอีกมากมาย (กรมสุขภาพจิต, 2546) และความ
ฉลาดทางอารมณŤ  หรื อ  EQ นี้ เ อง  ท่ีมี สŠ วนอยูŠ
เบื้ อ งห ลั งของคว าม สํา เร็ จ ใน ชีวิ ตของมนุษยŤ          
(วีระวัฒนŤ ปŦนนิตามัย, 2551) 
 ในปŘ  2543 กรม สุขภาพ จิต ไดšพัฒนา
แนวคิดเกี่ ยวกับองคŤประกอบของความฉลา ด       
ทา ง อ ารมณŤ  3 ปร ะการ  คื อ  ดี  เกŠ ง  และ สุข             
(กรมสุขภาพจิต, 2543) และยังไดšจัดประชุมวิชาการ
สุขภาพจิต ภายใตšหัวขšอสุขภาพจิตดีดšวยอีคิว เพื่อ
เปŨนการกระตุšนการพัฒนาความฉลาดทางอารมณŤ
อยŠางตŠอเนื่อง กรมสุขภาพจิตไดšมีโครงการพัฒนา
ความฉลาดทางอารมณŤอีกหลายโครงการ เชŠน 
โครงการเสริมสรšางสุขภาพจิตเด็กไทยวัยแรกเกิดถึง 
5 ปŘ ทําใหšทุกฝśายไดšเห็นถึงความสําคัญของความ
ฉลาดทางอารมณŤ จึงทําใหšเกิดงานวิจัยท่ีเกี่ยวขšองกับ
ปŦจจัยท่ีสŠงผลตŠอความฉลาดทางอารมณŤตามมาอีก
มากมาย แตŠอยŠางไรก็ตามองคŤความรูšจากการทําวิจัย
ยังกระจัดกระจาย การสรุปผลการวิ จัยมีความ
สอดคลšองและแตกตŠางกันในบางประเด็น ดังนั้น เพื่อ
ตšองการทราบปŦจจัยท่ีสŠงผลตŠอความผันแปรในตัว
แปรความฉลาดทางอารมณŤ  จึงทําการสังเคราะหŤ
งานวิจัยท่ีเกี่ยวขšองกับปŦจจัยท่ีสŠงผลตŠอความฉลาด
ทางอารมณŤ 
 
วัตถุประสงคŤ 
 การสังเคราะหŤงานวิจัยท่ีเกี่ยวขšองกับปŦจจัย
ท่ีสŠงผลตŠอความฉลาดทางอารมณŤ ดšวยการวิเคราะหŤ
อ ภิ ม า น ดš ว ย โ ม เ ด ล เ ชิ ง เ สš น ร ะ ดั บ ล ด ห ล่ั น                
มีวัตถุประสงคŤ ดังนี้ 
 1. เพื่อวิเคราะหŤความแปรปรวนของ 
คŠาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธŤ ภายในเลŠมวิจัย (within 
group) และระหวŠางเลŠมวิจัย (between group) 
 2. เพื่ออธิบายความแปรปรวนของ 
คŠาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธŤ ดšวยตัวแปรคุณลักษณะ
งานวิจัย 
 
กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 จากแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเกี่ยวขšอง
กับปŦจจัยท่ีสŠงผลตŠอความฉลาดทางอารมณŤ พบวŠา 
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ปŦจจัยท่ีสŠงผลตŠอความฉลาดทางอารมณŤ สามารถแบŠง
ออกเปŨน 4 ดšาน  ไดšแกŠ 1) ปŦจจัยสŠวนบุคคล          
2) ปŦจจัยดšานครอบครัว  3) ปŦจจัยดšานรูปแบบการ
จัดการเรียนรูš  4) ปŦจจัยดšานสังคมและส่ือ ปŦจจัย
ดังกลŠาวจะถูกสังเคราะหŤโดยการวิเคราะหŤอภิมาน
ดšวยโมเดลเ ชิง เสšนระดับลดหล่ัน (hierarchical  
linear model : HLM) เนื่องจากหากพิจารณาถึง
ลักษณะขšอมูลท่ีใชšในการวิเคราะหŤอภิมานแลšว พบวŠา
ธรรมชาติของขšอมูลท่ีใชšในการวิเคราะหŤอภิมานมี
ลักษณะเปŨนขšอมูลหลายระดับซšอนกันอยูŠหรือเรียกวŠา 
ระดับแบบลดหล่ัน (Raundenbush and Bryk, 
2002) ในการวิจัยครั้งนี้ไดšแบŠงขšอมูลเปŨน 2 ระดับ 
คือ ระดับ 1 การวิเคราะหŤโมเดลระดับคŠาสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธŤ เปŨนการวิเคราะหŤ เพื่อมุŠงอธิบายความ
แปรปรวนของคŠาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธŤของปŦจจัยท่ี
สŠงผลตŠอความฉลาดทางอารมณŤ  และระดับ 2 การ
วิเคราะหŤโมเดลระดับเลŠมวิจัย เพื่อวิเคราะหŤตัวแปร
คุณลักษณะงานวิ จัย ท่ีสŠงผลตŠอคŠ า สัมประสิทธิ์
สหสัมพันธŤของปŦจจัยท่ีสŠงผลตŠอความฉลาดทาง
อารมณŤ 
 
วิธีดําเนินการวิจัย 
 ประชากร 
 ประชากรในการสังเคราะหŤงานวิจัย ไดšแกŠ 
รายงานการวิจัย และปริญญานิพนธŤ/วิทยานิพนธŤ ท่ี
ศึกษาเกี่ยวกับปŦจจัยท่ีสŠงผลตŠอความฉลาดทาง
อารมณŤ จํานวน 40 เรื่อง โดยคัดเลือกจากงานวิจัย
เชิงสหสัมพันธŤท่ีสามารถสืบคšนฉบับสมบูรณŤ (Full 
Text) จากฐานขšอมูลอิเล็กทรอนิกสŤออนไลนŤ ThaiLis 
และ OPAC (Online Public Access Catalog) ของ
มหาวิทยาลัยตŠาง ๆ ท่ีพิมพŤเผยแพรŠระหวŠางปŘ พ.ศ.
2543 – 2553 ซึ่งมีประชากรอยูŠในวัยเรียนระดับช้ัน
ประถมศึกษา จนถึงระดับบัณฑิตศึกษา และเปŨน
งานวิ จัยท่ีรายงานคŠาสถิติ เพียงพอตŠอการนํามา
วิเคราะหŤผลอยŠางครบถšวน 
 เคร่ืองมือ 
 เครื่องมือในการเก็บรวบรวมขšอมูล จํานวน 
2 ฉบับ คือ 1) แบบบันทึกขšอมูลงานวิจัย แบŠงเปŨน 2 
สŠวน สŠวนท่ี 1 ใชšบันทึกขšอมูลคุณลักษณะงานวิจัย 
ประกอบดšวย ขšอมูลเกี่ยวกับลักษณะการพิมพŤ ไดšแกŠ 
สถาบัน สาขาวิชา ระดับของงานวิ จัย ปŘ ท่ีพิมพŤ  
ขšอมูลเกี่ยวกับเนื้อหาสาระ ไดšแกŠ วัตถุประสงคŤของ
งานวิจัย แหลŠงท่ีมาของกลุŠมตัวอยŠาง ระดับการศึกษา
ของกลุŠม ตัวอยŠาง  ทฤษฎีหลัก ท่ีใชš ในการสรš าง
เครื่องมือวัดตัวแปรตาม จํานวนขšอของเครื่องมือวัด
ตัวแปรตาม ขšอมูลเกี่ยวกับวิธีวิทยาการวิจัย ไดšแกŠ 
วิธีการสุŠม/ เลือกกลุŠมตัวอยŠาง จํานวนหนŠวยตัวอยŠาง 
ประเภทเครื่องมือวัดตัวแปรตาม คŠาความเช่ือมั่นของ
เครื่องมือวัดตัวแปรตาม ประเภทของสถิติท่ีใชšในการ
วิเคราะหŤขšอมูล สŠวนท่ี 2 ใชšบันทึกคŠาสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธŤของปŦจจัยท่ีสŠงผลตŠอความฉลาดทาง
อารมณŤ  และ 2) แบบประเมินคุณภาพงานวิจัย มี
ลักษณะเปŨนมาตรประมาณคŠา 5 ระดับ มีคะแนน
ความสอดคลšอง (IOC) จากผูšเช่ียวชาญ อยูŠระหวŠาง 
.80 ถึง 1.00 
 ขั้นตอนดําเนินการวิจัย 
 ขั้นตอนในการเก็บรวบรวมขšอมูล  แบŠง
ออกเปŨน 3 ขั้นตอน ดังนี้ 
 1. กําหนดวัตถุประสงคŤในการสังเคราะหŤ
งานวิจัย และคšนควšาแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยท่ี
เกี่ยวขšองเพื่อสรšางกรอบแนวคิดในการวิจัย 
 3. สํารวจ รวบรวมงานวิจัยจากฐานขšอมูล
อิเล็กทรอนิกสŤออนไลนŤ ท่ีเปŨนไปตามเกณฑŤคัดเลือก
งานวิจัย 
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 4. บันทึกขšอมูลคุณลักษณะงานวิจัยดšวย
แบบบันทึกขšอมูล และประเมินคุณภาพงานวิจัย 
ดšวยแบบประเมินคุณภาพงานวิจัย แลšวบันทึกลง
ฐานขšอมูลอิเล็กทรอนิกสŤ 
 ขั้นตอนในการวิเคราะหŤขšอมูล   แบŠง
ออกเปŨน 2 ขั้นตอน ดังนี้ 
 1. การวิเคราะหŤสถิติพื้นฐาน แสดงขšอมูล
คุณ ลั ก ษ ณ ะ ง า น วิ จั ย  โ ด ย ใ ชš ส ถิ ติ พ ร ร ณน า 
(Descriptive statistics) 
 2. การวิเคราะหŤเพื่อตอบคําถามการวิจัย 
  2.1  สรšางตัวแปรดัมมี่  สําหรับการ
วิเคราะหŤในระดับเลŠมวิจัย จากตัวแปรคุณลักษณะ
งานวิจัย ระดับนามบัญญัติ (Nominal scale)  
  2.2 การวิเคราะหŤอภิมานดšวยโมเดลเชิง
เสšน ระดับลดหล่ัน (Hierarchical Linear Model: 
HLM) ตามขšอเสนอแนะการประยุกตŤ ใชšโมเดลเชิง
เสšนระดับลดหล่ัน สําหรับการวิเคราะหŤอภิมานของ
ไบรคŤและราวเดนบุช (Raudenbush and Bryk. 
2002)  โดยแบŠงโมเดลการวิเคราะหŤ ออกเปŨน 2 
ระดับ โมเดลระดับท่ี 1 คŠาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธŤ 
(within-studies model) โมเดลระดับท่ี 2 ระหวŠาง
เลŠมวิจัย (Between-studies model) โดยมีขั้นตอน
การวิเคราะหŤเปŨนดังตŠอไปนี้ 
  ขั้นตอนท่ี 1 การวิ เคราะหŤแบบไมŠมี
เงื่อนไข การวิเคราะหŤในขั้นตอนนี้ ไมŠนําตัวแปรอิสระ
เขšารŠวมวิ เคราะหŤ เพื่อประมาณคŠาสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธŤและคŠาเฉล่ียของคŠาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธŤ 
โมเดลในการวิเคราะหŤ คือ 
โมเดลระดับท่ี 1 คŠาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธŤ (within-
studies model)   
  𝑅୧୨ = 𝛽଴௝ + 𝑟௜௝ 
เมื่อ  Rij  แทน  คŠา สัมประสิทธิ์สหสัมพันธŤ ของ
งานวิจัยท่ี j  
 𝛽଴௝ แทน  คŠาเฉล่ียรวมของคŠาสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธŤของงานวิจัยท่ี j 
 𝑟௜௝  แทน  คŠาความคลาดเคล่ือนจากการสุŠม
ตัวอยŠาง มีการแจกแจงปกติ e୨~N(0, V୨)  
 โมเดลระดับท่ี 2 ระหวŠ าง เลŠมวิ จั ย 
(Between-studies model)   
  𝛽଴௝ = 𝛾଴ + 𝑢௝ 
เมื่อ  γ଴, γଵ, … , γୱ  แทน  คŠาสัมประสิทธิ์การ
ถดถอย 
 𝑢௝  แทน  คŠาความคลาดเคล่ือนในระดับเลŠมวิจัย 
มีการแจกแจงปกติ 𝜇୨~N(0, τ)  
  ขั้นตอนที่ 2 การวิเคราะหŤแบบมีเงื่อนไข 
(Conditional Analysis) การวิเคราะหŤในขั้นตอนนี้
จะนําตัวแปรคุณลักษณะงานวิจัยเขšารŠวมวิเคราะหŤ 
ในโมเดล เพื่อประมาณคŠาสัมประสิทธิ์ถดถอยของ
ตัวแปรคุณลักษณะงานวิจัย โมเดลในการวิเคราะหŤ คือ 
 โมเดลระดับท่ี 1 คŠาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธŤ  
  𝑅୧୨ = 𝛽଴௝ + 𝑟௜௝ 
 โมเดลระดับท่ี 2 ระหวŠางเลŠมวิจัย 
  𝛽଴௝ = γ଴ + ∑ γୱୱ Wୱ୨ + µμ୨ 
 
เมื ่อ  Wଵ୨,Wଶ୨, … ,Wୱ୨  แทน ตัวแปรคุณลักษณะ
งานวิจัย 
 
สรุปผลการวิจัย 
 ตอนที่  1 คุณลักษณะงานวิ จัยท่ีนํามา
สังเคราะหŤ 
 งานวิจัยท่ีนํามาสังเคราะหŤ พิมพŤเผยแพรŠ
มากท่ีสุดในปŘ พ.ศ. 2546 รšอยละ 22.5 เปŨนงานวิจัย
จากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒมากท่ีสุด รšอยละ 
30  สาขาวิชาวิจัยการศึกษา รšอยละ 35  งานวิจัยท่ี
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นํามาสังเคราะหŤ รšอยละ 87.5 เปŨนงานวิจัยระดับ
ปริญญาโท โดยมีวัตถุประสงคŤในการวิจัย เพื่อศึกษา
ปŦจจัยท่ีสŠงผลตŠอความฉลาดทางอารมณŤ รšอยละ 60  
ดšานกลุŠมตัวอยŠางโดยมากมีแหลŠงท่ีมาจากโรงเรียน 
รšอยละ 80  ไดšมาจากการสุŠมตัวอยŠางแบบหลาย
ขั้นตอน รšอยละ 52.5 ระดับการศึกษาของกลุŠม
ตัวอยŠางสŠวนมาก อยูŠในระดับมัธยมศึกษาตอนตšน 
รšอยละ 42.5  มีจํานวนหนŠวยตัวอยŠาง โดยเฉล่ีย
เทŠากับ 490.20  งานวิจัยท่ีนํามาสังเคราะหŤ มีการ
สรšางเครื่องมือวัดตัวแปรตาม โดยใชšทฤษฎีหลักของ
กรมสุขภาพจิตมากท่ีสุด รšอยละ 42.5 ประเภทของ
เครื่องมือวัดตัวแปรตามท่ีนิยมใชšมากท่ีสุด คือ แบบ
วัด และแบบประเมิน มีจํานวนเทŠากัน คือ รšอยละ 45  
จํานวนขšอคําถามท่ีใชšวัดตัวแปรตาม โดยเฉล่ียเทŠากับ 
51 ขšอ มีคŠาความเช่ือมั่นเฉล่ียของเครื่องมือวัดตัวแปร
ตาม เทŠากับ .863 และวิเคราะหŤขšอมูล ดšวยการ
วิ เ ค ร า ะ หŤ ถ ด ถ อ ย พ หุ  ( Multiple regression)       
รšอยละ 55 
 ผลของการประเมินคุณภาพงานวิจัย พบวŠา 
งานวิจัยท่ีนํามาสังเคราะหŤทุกเลŠม มีคุณภาพในระดับ
ดีขึ้นไป และรšอยละ 55 มีคุณภาพระดับดีมาก แตŠใน
รายดšาน พบวŠา มี 1 ประเด็นท่ีมีผลประเมิน อยูŠใน
ระดับคŠอนขšางตํ่าควรปรับปรุง คือ กรอบแนวคิดใน
การวิจัยมีความถูกตšองชัดเจนตามหลักการวิจัย 
 ตอนที่ 2 ผลการสังเคราะหŤงานวิจัยเชิง
ปริมาณดšวยการวิเคราะหŤอภิมาน 
 ก า ร วิ เ ค ร า ะ หŤ ปŦ จ จั ย ท่ี สŠ ง ผ ล ตŠ อ คŠ า
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธŤของความฉลาดทางอารมณŤ 
ดšวยโมเดลเชิงเสšนระดับลดหล่ัน ซึ่งมีขั้นตอนการ
วิเคราะหŤขšอมูล 2 ขั้นตอน คือ 1) การวิเคราะหŤแบบ
ไมŠมีเงื่อนไข และ 2) การวิเคราะหŤแบบมีเงื่อนไข  
 1. ผลการวิเคราะหŤแบบไมŠมีเงื่อนไข พบวŠา
คŠาเฉล่ียรวมของคŠาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธŤรวมทุก
ปŦจจัยกับความฉลาดทางอารมณŤ มีคŠาเทŠากับ .306 
เมื่ อพิ จา รณาแยกตามปŦ จ จั ย  พบวŠ าคŠ า เ ฉ ล่ี ย
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธŤของปŦจจัยสŠวนบุคคลท่ีสŠงผล
ตŠอความฉลาดทางอารมณŤ  มีคŠ า เทŠ ากับ 0.317 
คŠา เฉ ล่ีย สัมประสิทธิ์สหสัมพันธŤของปŦจจัยดš าน
ครอบครัวท่ีสŠงผลตŠอความฉลาดทางอารมณŤ มีคŠา
เทŠากับ .308 คŠาเฉล่ียสัมประสิทธิ์สหสัมพันธŤของ
ปŦจจัยดšานรูปแบบการจัดการเรียนรูšท่ีสŠงผลตŠอความ
ฉลาดทางอารมณŤ  มี คŠ า เทŠ ากับ  .328 คŠ า เฉ ล่ีย
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธŤของปŦจจัยดšานสังคมและส่ือท่ี
สŠงผลตŠอความฉลาดทางอารมณŤ มีคŠาเทŠากับ .294 
ผลการทดสอบอิทธิ พลคง ท่ี  พบวŠ า  คŠ า เ ฉ ล่ี ย
สัมประสิทธิ์ สห สัมพันธŤ ทุกปŦจ จัย สŠ ง ผลตŠอคŠ า
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธŤของปŦจจัยท่ีสŠงผลตŠอความ
ฉลาดทางอารมณŤ อยŠางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 
.01 และผลการทดสอบอิทธิพลสุŠม พบวŠา คŠาเฉล่ีย
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธŤรวมทุกปŦจจัยท่ีสŠงผลตŠอความ
ฉลาดทางอารมณŤ คŠาเฉล่ียสัมประสิทธิ์สหสัมพันธŤของ
ปŦจจัยดšานครอบครัว ท่ีสŠงผลตŠอความฉลาดทาง
อารมณŤ คŠาเฉล่ียสัมประสิทธิ์สหสัมพันธŤของปŦจจัย
ดšานสังคมและส่ือท่ีสŠงผลตŠอความฉลาดทางอารมณŤ 
มีความผันแปรระหวŠางเลŠมวิจัย อยŠางมีนัยสําคัญทาง
สถิติท่ีระดับ .01 แสดงวŠา ควรนําตัวแปรคุณลักษณะ
งานวิจัยเขšามาอธิบายความผันแปรในขั้นตอนการ
วิเคราะหŤแบบมีเงื่อนไข 
 เมื่อพิจารณาความแปรปรวน พบวŠา ความ
แปรปรวนท่ีสังเกตไดš เทŠากับ 0.039 ความแปรปรวน
ของคŠา สัมประสิทธิ์สหสัมพันธŤ  ภายในเลŠมวิ จัย 
(within group) เทŠากับ 0.256 และความแปรปรวน
ระหวŠางเลŠมวิจัย (between group) เทŠากับ 0.744 
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 2. ผลการวิเคราะหŤแบบมีเงื่อนไข พบวŠา
จากผลการวิ เคราะหŤ ท่ีมี คŠ า เฉ ล่ีย สัมประ สิทธิ์
สหสัมพันธŤของปŦจจัยท่ีสŠงผลตŠอความฉลาดทาง
อารมณŤ เปŨนตัวแปรตาม ผลการทดสอบอิทธิพลคงท่ี 
พบวŠา คŠาคงท่ีสŠงผลตŠอคŠาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธŤของ
ปŦจจัยท่ีสŠงผลตŠอความฉลาดทางอารมณŤ อยŠางมี
นั ย สํ า คัญทาง สถิ ติ ท่ี ร ะ ดับ  . 05 แ ละ ตั ว แป ร
คุณ ลั ก ษ ณะง าน วิ จั ย ท่ี สŠ ง ผ ลท า งบ ว ก ตŠ อ คŠ า
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธŤของปŦจจัยท่ีสŠงผลตŠอความ
ฉลาดทางอารมณŤ  อยŠ างมี นัย สํา คัญทางสถิ ติ ท่ี      
ระดับ .01 ไดšแกŠ จํานวนหนŠวยตัวอยŠาง และตัวแปร
คุณลักษณะงานวิ จัย ท่ีสŠงผลตŠอคŠ า สัมประสิทธิ์
สหสัมพันธŤของปŦจจัยท่ีสŠงผลตŠอความฉลาดทาง
อารมณŤ อยŠางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ไดšแกŠ 
ความเปŨนปริญญานิพนธŤ/วิทยานิพนธŤระดับปริญญา
โท สŠงผลทางบวก และจํานวนขšอคําถามท่ีใชšวัดตัว
แปรตาม สŠงผลทางลบ  จากผลการทดสอบอิทธิพล
สุŠม พบวŠา คŠาเฉล่ียสัมประสิทธิ์สหสัมพันธŤของปŦจจัยท่ี
สŠงผลตŠอความฉลาดทางอารมณŤ มีความผันแปร
ระหวŠ าง เลŠ มวิ จั ย  อยŠ า งมีนั ย สํา คัญทางสถิ ติ ท่ี      
ระดับ .05   
 จากผลการวิเคราะหŤสามารถเขียนโมเดล
ผลการวิเคราะหŤ ไดšดังตŠอไปนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพประกอบ 1 คŠาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธŤของโมเดลพหุระดับ 
 
สัมประสิทธ์ิสหสัมพันธŤของปŦจจัย                        
ที่สŠงผลตŠอความฉลาดทางอารมณŤ 
ระดับคŠาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธŤ 
x ปŦจจัยสŠวนบุคคล 
x ปŦจจัยดšานครอบครัว 
x ปŦจจัยดšานรูปแบบการจัดการเรียนรูš 
x ปŦจจัยดšานสังคมและสื่อ 
.31 7 
.30 8** 
.328  
.294** 
.010** 
คŠาเฉลี่ยสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธŤของปŦจจัย                        
ที่สŠงผลตŠอความฉลาดทางอารมณŤ  
ระดับเลŠมวิจัย 
x ความเปŨนปริญญานิพนธŤ  /วิทยานิพนธŤ 
ระดับปริญญาโท 
x จํานวนหนŠวยตัวอยŠาง 
x จํานวนขšอคําถามที่ใชšวัดตัวแปรตาม 
.128* 
.001** 
-.003* 
.007* 
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 ความแปรปรวนท่ีสังเกตไดš เทŠากับ .035 
ความแปรปรวนของคŠาสัมประสิทธิ์ สหสัมพันธŤ 
ภายในเลŠมวิจัยเทŠากับ .207 และความแปรปรวน
ระหวŠางเลŠมวิจัยเทŠากับ .793 ตัวแปรคุณลักษณะ
งานวิจัยสามารถรŠวมกันอธิบายความผันแปรของคŠา
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธŤของปŦจจัยท่ีสŠงผลตŠอความ
ฉลาดทางอารมณŤ ไดšรšอยละ 27.40 
 เมื่อพิจารณาแยกตามปŦจจัย ในปŦจจัยดšาน
ครอบครัวท่ีมีคŠาเฉล่ียสัมประสิทธิ์สหสัมพันธŤของ
ปŦจจัยดšานครอบครัว ท่ีสŠงผลตŠอความฉลาดทาง
อารมณŤ เปŨนตัวแปรตาม ผลการทดสอบอิทธิพลคงท่ี 
พบวŠา คŠาคงท่ีมีอิทธิพลตŠอคŠาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธŤ
ของปŦจจัยดšานครอบครัวท่ีสŠงผลตŠอความฉลาดทาง
อารมณŤ อยŠางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 และตัว
แป ร คุณ ลั กษ ณะ  ง านวิ จั ย ท่ี มี อิ ท ธิ พลตŠ อ คŠ า
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธŤของปŦจจัยดšานครอบครัวท่ี
สŠงผลตŠอความฉลาดทางอารมณŤ อยŠางมีนัยสําคัญทาง
สถิติท่ีระดับ .01 ไดšแกŠ ความเปŨนกลุŠมตัวอยŠางจาก
โรงเรียน มีอิทธิพลทางบวก และจํานวนหนŠวย
ตัวอยŠาง มีอิทธิพลทางบวก และตัวแปรคุณลักษณะ
งานวิจัยท่ีมีอิทธิพลตŠอคŠาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธŤของ
ปŦจจัยท่ีสŠงผลตŠอความฉลาดทางอารมณŤ อยŠางมี
นัยสําคัญทางสถิ ติท่ีระดับ .05 ไดšแกŠ จํานวนขšอ
คําถามท่ีใชšวัดตัวแปรตาม มีอิทธิพลทางลบ  
 เมื่อพิจารณาผลการทดสอบอิทธิพลสุŠม 
พบวŠา คŠาเฉล่ียสัมประสิทธิ์สหสัมพันธŤของปŦจจัยดšาน
ครอบครัวท่ีสŠงผลตŠอความฉลาดทางอารมณŤ มีความ
ผันแปรในระดับเลŠมวิจัย อยŠางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี
ระดับ .01 สŠวนในปŦจจัยดšานสังคมและส่ือท่ีมีคŠาเฉล่ีย
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธŤของปŦจจัยดšานสังคมและส่ือท่ี
สŠงผลตŠอความฉลาดทางอารมณŤ เปŨนตัวแปรตาม ผล
การทดสอบอิทธิพลคงท่ีพบวŠา คŠาคงท่ีและตัวแปร
คุณลักษณะงานวิจัย ไมŠมีอิทธิพลตŠอคŠาสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธŤของปŦจจัยดšานสังคมและส่ือท่ีสŠงผลตŠอ
ความฉลาดทางอารมณŤ ผลการทดสอบอิทธิพลสุŠม 
พบวŠา คŠาเฉล่ียสัมประสิทธิ์สหสัมพันธŤของปŦจจัยดšาน
สังคมและส่ือท่ีสŠงผลตŠอความฉลาดทางอารมณŤ มี
ความผันแปรในระดับเลŠมวิจัย อยŠางมีนัยสําคัญทาง
สถิติท่ีระดับ .01 
 
อภิปรายผล 
 1. ความแปรปรวนของคŠาสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธŤ ภายในเลŠมวิจัย มีคŠาเทŠากับ 0.207 ความ
แปรปรวน ระหวŠางเลŠมวิจัย มีคŠาเทŠากับ 0.793 พบวŠา 
ความสัมพันธŤระหวŠางเลŠมวิจัยสูงกวŠาภายในเลŠมวิจัย 
ดังนั้น จึงทําการศึกษาความแปรปรวนของคŠา
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธŤระหวŠางเลŠมวิจัยเปŨนสําคัญ 
และจากการพิจารณาความแปรปรวนรวมของท้ังสอง
โมเดลการวิเคราะหŤ พบวŠาโมเดลการวิเคราะหŤแบบไมŠ
มีเงื่อนไขมีความแปรปรวนปรวนรวม เทŠากับ 0.039  
โมเดลการวิเคราะหŤแบบมีเงื่อนไขมีความแปรปรวน
รวม เทŠากับ 0.035 ซึ่งมีคŠาลดลง แสดงวŠา เมื่อนําตัว
แปรคุณลักษณะงานวิจัยเขšารŠวมวิเคราะหŤในระดับ
เลŠมวิจัย ทําใหšความแปรปรวนรวมของโมเดลการ
วิเคราะหŤลดลง  
 2. จากผลจากการนําตัวแปรคุณลักษณะ
งานวิจัยเขšารŠวมวิเคราะหŤในระดับเลŠมวิจัย สามารถ
อภิปรายผล ดังนี้ 
  2.1 ตัวแปรคุณลักษณะงานวิจัยท่ีสŠงผล
ทางบวกตŠอคŠาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธŤของรวมทุก
ปŦจจัยท่ีสŠงผลตŠอความฉลาดทางอารมณŤ ไดšแกŠ ความ
เปŨนปริญญานิพนธŤ/วิทยานิพนธŤ ระดับปริญญาโท 
เนื่ อ ง จาก  รš อ ยละ  87.5 ของ เลŠ มวิ จั ย ท่ีนํ าม า
สังเคราะหŤในครั้งนี้ เปŨนปริญญานิพนธŤ/วิทยานิพนธŤ 
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ระดับปริญญาโทมีคะแนนประเมินอยูŠในระดับดีมาก
เปŨนสŠวนใหญŠ  
  2.2 ตัวแปรคุณลักษณะงานวิจัยท่ีสŠงผล
ตŠอคŠาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธŤของรวมทุกปŦจจัยท่ี
สŠงผลตŠอความฉลาดทางอารมณŤ และคŠาสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธŤของปŦจจัยดšานครอบครัวท่ีสŠงผลตŠอความ
ฉลาดทางอารมณŤ ไดšแกŠ จํานวนหนŠวยตัวอยŠาง สŠงผล
ทางบวก เนื่องจากงานวิจัยท่ีนํามาสังเคราะหŤเปŨน
งานวิจัยเชิงสํารวจ โดยใชšเทคนิคการวิเคราะหŤหลาย
ตัวแปร ขšอมูลท่ีไดšใชš สรุปอšางอิงไปยังประชากรกลุŠม
ตัวอยŠางท่ีเลือกมาทําการศึกษาจึงมีผลตŠอความสําเร็จ
ของงานวิจัยท่ีตšองการศึกษา ลักษณะของกลุŠม
ตัวอยŠางควรเปŨนตัวแทนท่ีดีของประชากร มีขนาด
ตัวอยŠางเพียงพอสําหรับการศึกษา (สุรเมศวรŤ ฮาชิม, 
2551) และในการวิเคราะหŤหลายตัวแปร ขนาด
ตัวอยŠางเปŨนปŦจจัยท่ีสําคัญมากท่ีสŠงผลตŠออํานาจการ
ทดสอบ (Power of test) หากกําหนดขนาดตัวอยŠาง
นšอยเกินไป ทําใหšอํานาจการทดสอบตํ่า สŠงผลใหšการ
สรุปผลการทดสอบนัยสําคัญทางสถิติไมŠแมŠนยํา
เทŠาท่ีควร เนื่องจาก ผลการวิจัยไมŠสามารถแสดง
ความแตกตŠางของปŦจจัยท่ีตšองการศึกษาไดšในระดับท่ี
พอใจ และหากกลุŠมตัวอยŠางมีจํานวนมาก ผูšวิ จัย
สามารถมั่น ใจไดšวŠา ตัวแปรท่ี ศึกษาเปŨนไปตาม
ขšอตกลงเบ้ืองตšน และทําใหšการทดสอบนัยสําคัญทาง
สถิติมีความแมŠนยําสูงขึ้น ดังนั้นเมื่อขนาดตัวอยŠาง
เพิ่มขึ้นสŠงผลใหšอํานาจการทดสอบเพิ่มขึ้นเชŠนกัน 
(Hair, 2010) และจํานวนขšอคําถามท่ีใชšวัดตัวแปร
ตามสŠงผลทางลบ เนื่องจากจํานวนขšอคําถามท่ีมาก
เกิ น ไ ป ทํ า ใหš ขš อมู ล ท่ีนํ า มาวิ เคราะหŤมี ความ
คลาดเคล่ือนเนื่องจากกลุŠมตัวอยŠางไดš กลŠาวคือ 
เครื่องมือท่ีใชšในการวิจัยท่ีดีควรมีจํานวนขšอคําถาม
หรือความยาวแบบทดสอบ ไมŠมากเกินไป (อวยพร 
เรืองตระกูล, 2553) หรือความยาวของแบบสอบถาม
ไมŠเกิน 4 หนšากระดาษ ซึ่งจะทําใหšผูšตอบมีความ
จริงใจในการตอบ (Sincerity of Responses) และมี
อัตราการตอบกลับ (Response Rate) สูง (สมหวัง 
พิธิยานุวัฒนŤ, 2536)  
  2.3 ตัวแปรคุณลักษณะงานวิจัยท่ีสŠงผล
ตŠอคŠาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธŤของปŦจจัยดšานครอบครัว
ท่ีสŠงผลตŠอความฉลาดทางอารมณŤ ไดšแกŠ ความเปŨน
กลุŠมตัวอยŠางจากโรงเรียน ซึ่งสŠงผลทางบวก เนื่องจาก
กลุŠมตัวอยŠางท่ีศึกษาอยูŠในโรงเรียน คือ นักเรียน
ระดับ ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา เปŨนวัยท่ีมีความ
ใกลšชิดกับครอบครัวมากกวŠาวัยอื่น ครอบครัวจึงมี
ความสําคัญตŠอระดับความฉลาดทางอารมณŤของ
นักเรียน เกิดจากการอบรมเล้ียงดู การถŠายทอด
อิทธิพลทางความคิด พฤติกรรม การแสดงออกและ
การส่ือสารภายในครอบครัวในลักษณะตŠางๆ (กรม
วิชาการ, 2545)  
 ตัวแปรคุณลักษณะงานวิจัยรŠวมกันอธิบาย
ความผันแปรของคŠาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธŤของปŦจจัย
ท่ีสŠงผลตŠอความฉลาดทางอารมณŤ ไดšรšอยละ 27.40 
และคŠาเฉล่ียสัมประสิทธิ์สหสัมพันธŤของรวมทุกปŦจจัย
ท่ีสŠ ง ผลตŠ อคว ามฉลาดทางอารมณŤ  คŠ า เ ฉ ล่ี ย
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธŤของปŦจจัยดšานครอบครัวท่ี
สŠงผลตŠอความฉลาดทางอารมณŤ คŠาเฉล่ียสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธŤของปŦจจัยดšานสังคมและส่ือท่ีสŠงผลตŠอ
ความฉลาดทางอารมณŤ มีความผันแปรระหวŠางเลŠม
วิจัย แสดงวŠาใหšเห็นวŠามีตัวแปรคุณลักษณะงานวิจัย
อื่นท่ีสามารถอธิบายความแปรปรวนไดš 
ขšอเสนอแนะ 
 การนําเสนอขšอเสนอแนะ ไดšแบŠงออกเปŨน 
2 ประการ คือ ขšอเสนอแนะการนําผลการวิจัยไปใชš 
และขšอเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งตŠอไป ดังตŠอไปนี้ 
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 ขšอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใชš 
 1. จากการสังเคราะหŤงานวิจัย พบวŠา
คŠาเฉล่ียสัมประสิทธิ์สหสัมพันธŤของปŦจจัยดšานรูปแบบ
การจัดการเรียนรูšท่ีสŠงผลตŠอความฉลาดทางอารมณŤมี
คŠาสูงสุด ดังนั้น ในการพัฒนาความฉลาดทางอารมณŤ
ของ ผูš เรียน ควรใชš รูปแบบการจัดการเรียนรูš ท่ี
หลากหลาย และเหมาะสมกับความตšองการและ
ความถนัดของผูšเรียนเปŨนตัวกระตุšนใหšเกิดความฉลาด
ทางอารมณŤ 
 2. จากการสังเคราะหŤงานวิจัย พบวŠา กลุŠม
ตัวอยŠางท่ีเปŨนนักเรียน ปŦจจัยดšานครอบครัวสŠงผลตŠอ
ความฉลาดทางอารมณŤสูงกวŠากลุŠมตัวอยŠางวัยอื่น 
เนื่องจากความสัมพันธŤในครอบครัวนั้น สŠงผลตŠอ
สุขภาพจิตของเยาวชน (งามตา วนินทานนทŤ, 2553) 
ดังนั้น ในการพัฒนาความฉลาดทางอารมณŤของ
นักเรียนนั้น  ควรเนšนไปท่ีความสัมพันธŤภายใน
ครอบครัว การส่ือสารระหวŠางคนในครอบครัว และ
พฤติกรรมของพŠอ-แมŠ ท่ีมีตŠอบุตร 
 ขšอเสนอแนะในการทําวิจัยคร้ังตŠอไป 
 1. การศึกษาปŦจจัยท่ีสŠงผลตŠอความฉลาด
ทางอารมณŤสŠ วนมาก  ใชš วิ เ คราะหŤถดถอยพหุ 
(Multiple regression) ในการวิเคราะหŤหลายตัว
แปร มีขšอตกลงเบ้ืองตšนประการหนึ่งเกี่ยวกับลักษณะ
ความสัมพันธŤ ระหวŠ าง ตัวแปรเปŨน เ ชิง เสšนตรง 
ขšอตกลงเบื้องตšนดังกลŠาวเปŨนขšอจํากัดประการหนึ่ง
ในการพัฒนาองคŤความรูšของศาสตรŤตŠาง ๆ เนื่องจาก
ความสัมพันธŤระหวŠางตัวแปรนั้นไมŠเปŨนเชิงเสšนตรง
เสมอไป (อนุ เจริญวงศŤระยับ, 2554)  และเพื่อใหš
โมเดลการวิ เคราะหŤ เปŨนไปตามโครงสรšางของ
ความสัมพันธŤ เชิงสาเหตุของตัวแปรท่ีศึกษา ซึ่ ง
ประกอบดšวยตัวแปรแฝง (latent variables) และมี
ตัวแปรแทรกกลาง (mediator variable) ดังนั้น จึง
ควรศึกษาปŦจจัยท่ีสŠงผลตŠอความฉลาดทางอารมณŤ
ดšวยการวิ เคราะหŤปŦจจัยเ ชิงสาเหตุ (Structural 
Equation Model: SEM) 
 2. จากการสังเคราะหŤงานวิ จัย พบวŠ า 
จํานวนตัวอยŠาง จํานวนขšอคําถามท่ีใชšวัดตัวแปรตาม 
และแหลŠงท่ีมาของกลุŠมตัวอยŠาง สŠงผลตŠอคŠาเฉล่ีย
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธŤ ดังนั้น ในการศึกษาปŦจจัยท่ี
สŠงผลตŠอความฉลาดทางอารมณŤ ควรคํานึงถึงความ
ถูกตšองและเหมาะสมของจํานวนตัวอยŠาง จํานวนขšอ
คําถามท่ีใชšวัดตัวแปรตาม และแหลŠงท่ีมาของกลุŠม
ตัวอยŠาง เปŨนสําคัญ 
 3. จากการสังเคราะหŤงานวิ จัย พบวŠ า
งานวิจัย ท่ีนํามาสังเคราหŤสŠวนมากไมŠมีการนําเสนอ
กรอบแนวคิดของการวิ จัย  หรือหากนําเสนอก็
เพียงแตŠแผนภาพขาดคําอธิบาย กรอบแนวคิดในการ
วิจัยทําใหšมองเห็นภาพรวมทั้งหมดของแนวคิดในการ
วิจัยของผูšวิจัยอยŠางชัดเจน ดังนั้น ในการทําวิจัยควร
มีการนําเสนอกรอบแนวคิดในการวิจัยรŠวมดšวย 
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